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ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ: ÀÍÀËÈÇ ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÀÑÏÅÊÒÎÂ ÐÅÔÎÐÌÛ
Âåñåëîâñêèé Àëåêñàíäð
Çíàêîìñòâî ñ îïûòîì Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà ïðè ðàçðàáîòêå ðåãëàìåíòîâ
Íàëè÷èå ó ðàçðàáîò÷èêà íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè çíàêîìñòâà ñ ñèñòåìàìè
òåõíè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèß Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà â ñîîòâåòñâóþùèõ îáëàñòßõ, ñ íàøåé òî÷êè
çðåíèß, ïîçâîëèò âûïîëíèòü ðàáîòó ïî ðàçðàáîòêå íîðìàòèâíî-òåõíè÷åêîé äîêóìåíòàöèè íà
ñóùåñòâåííî áîëåå âûñîêîì êà÷åñòâåííîì óðîâíå. Èäåíòèôèêàöèß îáúåêòîâ ðåãóëèðîâàíèß â
îòäåëüíîé îòðàñëè â ñèñòåìå òåõíè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèß ñòðàíû, ñòðóêòóðèðîâàíèå îáúåêòîâ
òåõíè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèß, ïîñòðîåíèå îòðàñëåâûõ ñèñòåì ðåãóëèðîâàíèß òàê, ÷òîáû òðåáîâàíèß
ðåãëàìåíòîâ íå äóáëèðîâàëè äðóã äðóãà è íå âñòóïàëè ìåæäó ñîáîé â êîíôëèêò, ðàçðàáîòêà
òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ - ýòî âçàèìîñâßçàííûå ìåæäó ñîáîé çàäà÷è è çíàíèß òîãî, êàê
îíè ðåàëèçîâàíû â êîíêðåòíîé ñèñòåìå ðåãóëèðîâàíèß ÷ðåçâû÷àéíî öåííû. Ïðè òîì, ÷òî â
êà÷åñòâå îñíîâû äëß ðàçðàáîòêè òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ Ôåäåðàëüíûé Çàêîí ¾Î òåõíè÷åñêîì
ðåãóëèðîâàíèè¿ ïðåäïèñûâàåò èñïîëüçîâàòü ìåæäóíàðîäíûå ñòàíäàðòû, ïðè ïðèâëå÷åíèè ê
ðàçðàáîòêå íîðì ïðåäïî÷òåíèå èìååò ñìûñë îòäàâàòü ñïåöèàëèñòàì èìåþùèì çíàêîìñòâî ñ
ñèñòåìàìè òåõíè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèß êàêîé-ëèáî èç ïðîìûøëåííî ðàçâèòûõ ñòðàí Çàïàäà. Íà
ñëåäóþùåé ôàçå ðåôîðìèðîâàíèß ìîæåò èìåòü ñìûñë ïðîâåäåíèå ìåðîïðèßòèé ïî îçíàêîìëåíèþ
ðàçðàáîò÷èêîâ íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ñ îïûòîì ñòðàí Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà.
Ññûëêè íà ìåæäóíàðîäíûå ñòàíäàðòû
Çàñëóæèâàþùèì âíèìàíèå íà ñåãîäíßøíåé ñòàäèè ðåôîðìû ßâëßåòñß âîïðîñ ïîìåùåíèß
â ðåãëàìåíòàõ ññûëîê íà ìåæäóíàðîäíûå ñòàíäàðòû. Ôåäåðàëüíûé Çàêîí ¾Î òåõíè÷åñêîì
ðåãóëèðîâàíèè¿ ãîâîðèò, ÷òî ìåæäóíàðîäíûå ñòàíäàðòû äîëæíû èñïîëüçîâàòüñß â êà÷åñòâå
îñíîâû äëß ðàçðàáîòêè ïðîåêòîâ òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè
òàêîå èñïîëüçîâàíèå ïðèçíàíî íåâîçìîæíûì âñëåäñòâèå òåõíîëîãè÷åñêèõ è ïðî÷. îñîáåííîñòåé.
Áåññïîðíî, èñïîëüçîâàíèå â êà÷åñòâå îñíîâû äëß ðåãëàìåíòîâ ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ
óìåíüøàåò áàðüåðû â òîðãîâëå. Òàê æå, â ñèëó òîãî, ÷òî ìåæäóíàðîäíûå ñòàíäàðòû ðàçðàáîòàíû
íà îñíîâå àíàëèçà îïûòà ïåðåäîâûõ â ñâîèõ îòðàñëßõ ïðåäïðèßòèé, ýòî ñîâðåìåííûå è
âûñîêîêà÷åñòâåííûå äîêóìåíòû. Ñòàíäàðòû ÈÑÎ è ÌÝÊ ñèñòåìàòèçèðîâàíû è ñòðóêòóðèðîâàíû
ñ âûñîêèì óðîâíåì òî÷íîñòè - èñïîëüçîâàíû ïðîöåäóðû îáåñïå÷èâàþùèå îòñóòñòâèå äóáëèðîâàíèß
è êîíôëèêòîâ ìåæäó òûñß÷àìè ñòàíäàðòîâ.
Â òî æå âðåìß â ðßäå îòðàñëåé, íà íåêîòîðûõ êðóïíûõ ïðåäïðèßòèßõ â Ñîâåòñêîå
âðåìß áûëà ðàçðàáîòàíà íîðìàòèâíî òåõíè÷åñêàß äîêóìåíòàöèß âûñîêîãî êà÷åñòâà. Ýòè íîðìû
íàïèñàíû íà ¾òåõíîëîãè÷åñêîì ßçûêå¿ ÃÎÑÒîâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ßçûêå, êîòîðûé îòëè÷åí
îò ßçûêà ìåæäóíàðîäíîé ñòàíäàðòèçàöèè. Ê ÷èñëó òàêèõ îòðàñëåé ìîãóò áûòü îòíåñåíû
íåêîòîðûå ïîäîòðàñëè ýëåêòðîýíåðãåòèêè, ìàøèíîñòðîåíèß, àâèàöèîííîé ïðîìûøëåííîñòè. Äëß
òàêîãî ðîäà ïðåäïðèßòèé êà÷åñòâåííûå ðåãëàìåíòû, â íåêîòîðîì ÷èñëå ñëó÷àåâ, ïðåäñòàâëßåòñß,
ìîãóò áûòü ðàçðàáîòàíû íà îñíîâå óæå ðàçðàáîòàííûõ âíóòðåííèõ ñòàíäàðòîâ îðãàíèçàöèé
áåç äîïîëíèòåëüíîé ýêñïðåòèçû â îáëàñòè ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ. Åñëè ïðåäïðèßòèåì
ïðîâîäèëèñü ðàáîòû ïî îáíîâëåíèþ íîðìàòèâíî òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè, ðàçðàáîòàòü ðåãëàìåíò
áóäåò ëåã÷å. Â ýòîì ñëó÷àå, åñëè â òåêñòå ðåãëàìåíòà ðàçðàáîò÷èê õî÷åò ïðèâåñòè òðåáîâàíèß
âûøåóêàçàííîãî ðîäà, ýòî íå èñêëþ÷àåò âîçìîæíîñòè âêëþ÷åíèß â òåêñò ðåãëàìåíòà ññûëêè
íà ìåæäóíàðîäíûé ñòàíäàðò êàê îäèí èç âîçìîæíûõ âàðèàíòîâ ïîäòâåðæäåíèß ñîîòâåòñòâèß.
Â ñèñòåìàõ òåõíè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèß íåêîòîðûõ ïðîìûøëåííî ðàçâèòûõ ñòðàí âñòðå÷àþòñß
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ðåãëàìåíòû, ñîäåðæàùèå ññûëêó íà îïðåäåëåííûé ìåæäóíàðîäíûé ñòàíäàðò êàê îäèí èç
âîçìîæíûõ âàðèàíòîâ ïîäòâåðæäåíèß ñîîòâåòñòâèß â ðàìêàõ äîáðîâîëüíîé ñèñòåìû ïîäòâåðæäíèß
ñîîòâåòñòâèß (îòëè÷íûé îò ýòîãî âàðèàíò - ¾äàííûé ñòàíäàðò - åäèíñòâåííî âîçìîæíûé âàðèàíò
ïîäòâåðæäåíèß ñîîòâåòñòâèß¿). Òàêèì îáðàçîì, â ðåãëàìåíò ìîæåò áûòü ïîìåùåíî è ïîëîæåíèå èç
¾ñòàðîãî¿ íîðìàòèâíî òåõíè÷åñêîãî äîêóìåíòà è ññûëêà íà ìåæäóíàðîäíûé ñòàíäàðò.
Êîíôëèêò èíòåðåñîâ
Èñïîëüçóåìàß â ðåôîðìå ìîäåëü, êîãäà â ðàçðàáîòêå íîðìàòèâíûõ àêòîâ ó÷àñòâóåò ÷àñòíûé
ñåêòîð, ïðè òîì, ÷òî â öåëåñîîáðàçíîñòè èñïîëüçîâàíèß ýòîé ìîäåëè ñîìíåíèé íåò, íåñåò â ñåáå
ïîòåíöèàëüíûå îïàñíîñòè. Â ñèòóàöèè, êîãäà êîìïàíèß ïðåäîñòàâëßåò êîììåíòàðèè ê ðåãëàìåíòó
(ðàçðàáàòûâàåò ðåãëàìåíò) è â òî æå âðåìß îñóùåñòâëßåò õîçßéñòâåííóþ äåßòåëüíîñòü, êîòîðàß
áóäåò ðåãóëèðîâàòüñß ýòèì ðåãëàìåíòîì, èìååò ìåñòî êîíôëèêò èíòåðåñîâ. Äëß èçáåæàíèß
îøèáîê çàêîíîäàòåëüíîé äåßòåëüíîñòè, òàêèì ðåãëàìåíòàì äîëæíî óäåëßòüñß îñîáåííîå âíèìàíèå
íà ñòàäèè ðàññìîòðåíèß ãîñóäàðñòâåííûìè ñòðóêòóðàìè. Ðåãëàìåíòû íå äîëæíû ñîäåðæàòü
ïîëîæåíèé, êîòîðûå ñòàâèëè áû êàêîãî-ëèáî èç ó÷àñòíèêîâ ðûíêà â ïîëîæåíèå ïðåôåðåíöèàëüíîå
ïî îòíîøåíèþ ê äðóãèì, ïðè òîì, ÷òî ñ òî÷êè çðåíèß áåçîïàñíîñòè â ââåäåíèè ýòîãî òðåáîâàíèß
íåîáõîäèìîñòè íåò.
Ó÷àñòíèêè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé ðåãëàìåíòîâ
Îäíîé èç ñëàáûõ ñòîðîí ðåôîðìû íà ñåãîäíßøíåé ñòàäèè ßâëßåòñß òî, ÷òî â ðàáîòå ïî ðàçðàáîòêå
íîâîé íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè, øèðîêèé ñïåêòð ñòðóêòóð, ïîçèöèß êîòîðûõ âàæíà
äëß êà÷åñòâåííîé ðàçðàáîòêè íîðì, íå çàäåéñòâîâàí èëè çàäåéñòâîâàí â íåäîñòàòî÷íîé ñòåïåíè.
Ïðè òîì, ÷òî ãîñóäàðñòâåííûå ñòðóêòóðû â îáëàñòè ñòàíäàðòèçàöèè è èññëåäîâàòåëüñêèå èíñòèòóòû
ïðåäñòàâëåíû â äîñòàòî÷íîé ñòåïåíè, ïðîèçâîäñòâåííûå êîìïàíèè, â îñîáåííîñòè, îñóùåñòâëßþùèå
ýêñïîðòíûå îïåðàöèè, ïðåäñòàâëåíû íåäîñòàòî÷íî. Îïûò ðàáîòû ïðåäïðèßòèé íà âíåøíèõ ðûíêàõ
- îñóùåñòâëåíèå ïîäòâåðæäåíèß ñîîòâåòñòâèß â ëàáîðàòîðèßõ, àêêðåäèòîâàííûõ â çàïàäíûõ
ïðîìûøëåííî ðàçâèòûõ ñòðàíàõ, ïîäòâåðæäåíèß ñîîòâåòñòâèß â ðàìêàõ äîáðîâîëüíîé ñèñòåìû
ïîäâåðæäåíèß ñîîòâåòñòâèß íà îñíîâå ñòàíäàíðòîâ ÈÑÎ, çíàêîìñòâî ñ òðåáîâàíèßìè â îáëàñòè
òåõíè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèß çàïàäíûõ ñòðàí - ýòè îïûò è çíàíèß ÷ðåçâû÷àéíî öåííû. Áåç ïîçèöèè
ïðîèçâîäñòâåííûõ êîìïàíèé ðàçðàáîòàòü íîðìû âûñîêîãî óðîâíß êà÷åñòâà, ïðåäñòàâëßåòñß, íå
ßâëßåòñß âîçìîæíûì.
Ýôôåêò îò îñóùåñòâëåíèß ðåôîðìû
Ðîññèéñêàß ðåôîðìà òåõíè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèß ßâëßåòñß ìàñøòàáíûì è òðóäîåìêèì
ïðåîáðàçîâàíèåì. Ïðè òàêèõ âûñîêèõ èçäåðæêàõ ðåàëèçàöèè ðåôîðìû ëîãè÷íî ïîñòàâèòü âîïðîñ,
êàêîâû ìîãóò áûòü âûãîäû îò ðåàëèçàöèè ðåôîðìû äëß ýêîíîìèêè, ïðîèçâîäñòâåííûõ êîìïàíèé?
Íåêîòîðûå îðèåíòèðû îòíîñèòåëüíî âîçìîæíûõ âûãîä îò ðåàëèçàöèè ïëàíà ðåôîðìèðîâàíèß
ñ íàøåé òî÷êè çðåíèß äàåò àíàëèç îïûòà âíåäðåíèß ¾Íîâîãî ïîäõîäà¿(¾New Approach¿)
â Åâðîïåéñêîì Ñîþçå. Ýòî îáùååâðîïåéñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî îïðåäåëèëî íîðìû â îáëàñòè
òåõíè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèß. Áûëà ñîçäàíà åäèíàß ñèñòåìà äîáðîâîëüíîãî ïîäòâåðæäåíèß
ñîîòâåòñòâèß è îáúåì ïðîäóöèè, ïîäòâåðæäåíèå ñîîòâåòñòâèß òðåáîâàíèßì êîòîðîé ñòàëî
îñóùåñòâëßòüñß â ðàìêàõ ýòîé ñõåìû, äëß íàöèîíàëüíûõ ýêîíîìèê ñòàë ñóùåñòâåííîé âåëè÷èíîé.
Òðåáîâàíèåì â ñèñòåìå äîáðîâîëüíîãî ïîäòâåðæäåíèß ñîîòâåòñòâèß ßâëßëîñü âûïîëåíèå òðåáîâàíèé
ñòàíäàðòà. Ñëåäñòâèåì âíåäðåíèß ¾Íîâîãî ïîäõîäà¿ ñòàë ñóùåñòâåííûé ðîñò òîðãîâëè ìåæäó
ñòðàíàìè âíóòðè Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà. Ïðè ýòîì ïðåîáëàäàþùàß ÷àñòü ýòîãî ïðèðîñòà ïðèøëàñü
íà òîðãîâëþ ïðîäóêöèåé ñåêòîðà ïðîìûøëåííîñòè. Â Ðîññèè, àíàëîãè÷íî, ïðåäñòàâëßòåñß,
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ñóùåñòâåííîãî ïîëîæèòåëüíîãî ýôôåêòà îò ðåàëèçàöèèè ïëàíà ðåôîðìèðîâàíèß ìîæíî îæèäàòü â
ñåêòîðå ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
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